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Esports---
El C.F. Sóller vol
tornar al liderat
Malgrat el Sóller no hagi guanyat cap dels tres darrers
partits, segueix en els llocs alts. Dins Hospitalet, una míni-
ma derrota davant un rival que a cap moment va descuidar
la seva defensa, conscient de la perillositat en els contra-
tacs del Sóller. Endemés, va tenir la sort l'equiup eivissenc
, de marcar un gol a poc de començar el segon temps, en un
xut molt col.locat i imparable, i llavors es va dedicar a
guardar-lo.
La combinació perque demà el Sóller es pugi convertir en
nou líder, passa lógicament per un triomf propi sobre un
sempre perillós i recuperat Portmany, per la probable vic-
tória del Ferreríes sobre el Santa Ponça, amb árbitre me-
norquí, i que reguitxer Santanyí puntui al camp del Eivis-
sa. Si aquestes tres circunstancies es compleixen, tene-
drem al Sóller de bell nou com a líder.
Per cert que ja a partir de demà, juntament amb l'entra-
da al camp, es donará una participació del sorteig del
ONCE del dilluns, que en cas de coincidir amb el primer
premi, cada un dels poseidors, té assegurat un premi en
metálic de cent mil pessetes.
Cinc metres de mur de la zona del Pujol d'en
Banya varen caure el passat dimarts sobre la carre-
tera del Coll mentres els obres estaven apuntalant la
zona. Els treballadors es retiraren rápidament. Des-
prés, una máquina excavadora va retirar les-pedres
caigudes da munt l'asfalt. Els veïnats de la zona
están molt disgustats.
El bisbe
confirma
demà a Sant
Bartomeu
El Bisbe de Mallorca, Teo-
dor Ubeda Gramage, dona-
rá demà la confimació a
Sant Bartomeu a un nom-
brós grup de joves sollerics.
Aquest acte, uns dels de
més solemnitat dins la tra-
dició católica, compta sem-
pre amb la participació de
nombrosos fidels. Arnés, la
confirmació és també un
acte d'afirmació en les prò-
pies conviccions per part
dels cristians. S'espera que,
un any més, la presécia de
sollerics a Sant Bartomeu
sigui massiva, situació que
també ve donada per la
sempre atractiva arribada
del cap de l'Església a Ma-
llorca.
Ezequiel
Vallcaneras,
nou metge
titular
El jove metge canari Eze-
quiel Vallcaneras és el nou
titular de Sóller. També ha
estat coberta la plaça de
metge de Fornalutx. Eze-
quiel Vallcaneras indica
que «venc de Santa Cruz de
Tenerife, una illa germana.
La meya trajectòria és sen-
cilla. Em vaig llicenciar a
Barcelona fa 13 anys. Més
tard em vaig especialitzar
en medicina familiar a Ma-
drid. Vaig fer les oposicions
de metge titular de Sóller i
aquí estic».E1 doctor Vallca-
neras diu que va triar Só-
ller «per vocació insular» i
perque «la placa que tenia
abans no eera bona», desta-
canta que buscava un lloc
on treballar a gust. A Sóller
ha trobat una ciutat «no
molt gran ni molt petita».
En Vallcaneras destacà que
ja havia estat altres vega-
des a Sóller i que aquí «hi
tenc molts bons amics». Per
la seva especialitat, el nor
metge de Sóller s'ha dedicat
al sanejament ambiental,
higiene i prevenció. També
digué que la seva placa és
definitva i, per tant, els
seus pacients poden estar
traquils de que no hi haurà
canvis.
El malestar per la caigua
del mur és gran a la zona
del Pujol d'en Banya es
gros, donat que la gent que
viu a aquesta zona no ha
trobat fins ara solucions a
les seves demandes de que
les coses s'arreglin. Arnés hi
ha que tenir en compte que
l'accident es va produk
molt aprop del lloc on es va
produïr la caigua de terres i
roques que provoca el pas-
sat hivern que el Coll ro-
mangués tancat durant un
mes. Els veïnats protesten
recordant que Obres Públi-
ques no ha demanat cap
permís per a fer apuntala-
ments a la zona. Per altre
banda, lo més preocupant
ara és que altres vint me-
tres de mur s'están incli-
nant perillosament, lo que
podria suposar que la carre-
tera pogués quedar tancada
unaltre vegada. Per la seva
banda, el batle Arbona es
traslladà
 al lloc de l'acci-
dent practicament al mo-
ment. Allá, el batle va re-
cordar la necessitat que té
Sóller de poder comptar
amb una nova via de comu-
L'Ajuntament
demana ajut
per al Camp
d'en Prohom
El pasat dimarts, el ple
municipal ratificà l'acord
de la comisió de govern de
inclusió i adaptació de l'edi-
fici del Camp d'en Prohom
com a Museu de Ciències
Naturals dins el Pla d'In-
versions Culturals per a
1988.
Després d'un debat
amb el socialista Rullan el
tema va quedar definitiva-
ment aprovat. També va
ser forta la polémica en
torn a la solicitud d'inclusió
de les obres del Poliesportiu
Es Puig dins el Pla Territo-
rial d'Equipaments Espor-
tius del proper any. En
aquesta ocasió, segons ens
informa Maria Vázquez, el
socialista Toni Garau va dir
que no entenia com es podia
posar en marxa un tema
que «la mateixa majoria ha
aturat abans». El batle li va
contestar que el Poliespor-
tiu está dins el programa de
UM, «que és el partit més
votat». També protestaren
els regidors del PSM i CDS,
assenyelant els pocs do-
blers de que disposa l'Ajun-
tament. Per la seva banda,
n'Amador Castañer va dir
que es sentia decepcionat
amb l'oposició ja que «a les
comisions diuen una cosa i
al ple unaltre». Unaltre
dels punts aprovats va ser
la modificació de les orde-
nanses fiscals, que rebé el
beneplàcit
 de ,tot el consis-
tori.
Antoni Arbona contempla el mur poc després d'haver caigut. A aquests moments una máquina excavadora ja treba-
llava en retirar les pedres i la-terra que varen quedar damunt la carretera.
Caigué el mur del Pujol d'en
Banya amb els obrers devora
Indignació entre els veïnats mestres el batle demana el túnel
nicació, referit-se, clara-
ment, al túnel. Així les
coses, no está clar encara
que
 passarà al Pujol d'en
Banya. Els veïnats 'encara
no han trobat una solució
definitiva per al semiailla-
ment que peteixen des de fa
mesos. L'assupte está en
mans d'un misser mestres
s'esperen noves solucions
per part d'Obres Públiques.
Ara resta saber qui repara-
rá el mur i amb quines con-
dicions es
 farà, donat que es
tracta d'una construcció
que data dels temps en que
es va ver la carretera del
Coll. Per altre banda, els
despreniments a la zona del
Pujol d'en Banya son histò-
rics, ja que, fa uns segles, es
va abandonar el projecte de
fer un convent a la part alta
del Pujol ja que les ten-es
eren molt febles. (Pág. 5)
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Se complace en presentarles
al conocido cantante-organista
«.J00AN G»
. Viernes
Desde las 9 de la noche hasta las 12 h.
Cene con nosotros con agradable
música y nuestras especialidades.
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El túnel: un forat buit...
El GOB-Sóller, davant la
inminent reaparició d'una
nova polémica relacionada
amb el túnel i desconfiant
de gran part dels argu-
ments utilizats per afavorir
l'esmentada obra faraónico.,
vol manifestar-se, com ja
hem fet repetides vegades,
contrari a la presunta obra.
El GOB té clara la inconve-
niencia d'un túnel que do-
- noria lloc a l'alteració del
medi humà i natural del cor
de la nostra Serra de Tra-
muntana. Per això, ens ma-
nifestam negativament
hora de jutjar la convenien-
cia o no d'un túnel per a co-
municar-mos amb Ciutat.
El nostre «NO» es fonamen-
ta en la realitat objectiva i
en la situació present de la
Comarca de Sóller, es més,
creim que la posició dels fa-
vorables al túnel o bé arrela
en una visió endarrerida
del que podia haver estat o
bé en una opció interessada
í especulativa.
Així, el GOB vol fer conèi-
xer els motius que ens han
.duit a oposar-mos a la cons-
trucció del túnel i per
 això
us presentam les
al.legacions remeses (el 23
de juliol de 1987) al Sr.
Conseller d'Obres Públi-
ques i Ordenació del Terri-
tori, en oposició a l'aprova-
ció de l'Avantprojecte del
- Túnel de Sóller:
a) Independentment del
tipus d'Avantprojecte • que
la Conselleria d'Obres Pú-
bliques ha presentat amb
les diverses alternatives i
traçats, el GOB considera
necessari qüestionar la ne-
cessitat o conveniencia de
fer l'esmentat túnel.
b) Es cert i innegable l'ái-
llament geogràfic
 de Sóller,
la qual cosa comporta als
sollerics una serie de pro-
blemes, a causa básicáment
de la centralització dels ser-
veis a Palma. Des del nos-
tre punt de mira la millor
El collectiu. de professoro-
de la comarca de Sóller so-
tasignants agrairíem la di-
fussió d'aquesta carta pel
seu mitjà
 de comunicació,
així com fer-se ressò infor-
matiu d'aquest greu proble-
ma.
A llora d'ara, a més de
dos mesos de l'inici del curs
escolar 1.987-88, els mes-
tres i llicenciats de les nos-
tres illes es troben paralit-
zats en les seves ganes d'i-
niciar o continuar els estu-
dis de Reciclatge de Català,
que lis permetria impartir
classes d'aquest i en aquest
idioma. Resulta que ni els
responsables de l'anterior
Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern Autò-
nom,
 ni els actuals, s'han
preocupat de pagar les des-
peses de professorat i orga-
nització que originen
aquests cursos a Palma i
pobles. L'I.C.E. (Institut de
Ciències
 de l'Educació de la
solució és la DOTACIO
DELS SERVEIS NECES-
SARIS PER A UNA
MAJOR QUALITAT DE
VIDA (Sanitat, Educa-
ció...).
c) Creim que de cap ma-
nera es pot parlar de creixe-
ment
 econòmic clerivat a la
construcció del túnel, ans al
contrari, pot suposar un
problema ben series o, en
tot cas, podria comportar
un desenvolupament no
gaire desitjat pels sollerics:
— Pel que fa al indústria,
les espectatives de creixa-
ment es poden considerar
nules, tenint en compte a
més a més la crisi actual.
— L'obertura del túnel
representaria una greu
crisi pel sector comercial i
el tancament de molts de
comerços sotmesos a la
competencia d'un centre
econòmic més actiu com és
Palma, equipat de grans hi-
permercats, els quals ofe-
reixen preus més barats i
rapidesa. Avui en dia es de-
tecten importants fluxes de
tràfec
 del municipis que en-
volten Ciutat ,per anar a
comprar a aquests grans
magatzems en greus conse-
qüències
 cap als comerços.
— En quan el sector tu-
rístic s'ha de dir que l'inte-
rés de la comarca sollerica
li ve donat per un PAISAT-
GE NATURALESA EX-.
CEPCIONAL que s'ha de
mantenir. Creim que Sóller
s'ha d'adreçar a fer un tu-
risme de qualitat lligat al
futur PARC NATURAL DE
LA SERRA DE- TRÁMUN-
TANA.
d) Consideram més inte-
ressant la potenciació del
Tren, sense cap dubte d'un
cost social menor al trans-
port per carretera. Recor-
dem que d'aquí a pocs anys
l'Administració recuperará
la concesió del Tren de Só-
ller. Si es construís el túnel
Universitat Balear) ja ha
hagut d'adelantar doblers
de la seva butxaca i no obri-
rá matrícula per a enguany
fins que la situació no es
normalitzi. Així les coses, la
Conselleria- no- .faja seva
obligació, i, mentres; tot
són bones paraules dels
consellers, fent veure que
impulsen la normalització
lingüística, perol> a la prácti-
ca els mestres d'EGB i lli-
cenciats no podem norma-
litzar la nostra situació.
Per a no haver d'anar a
Palma tres pics per setma-
Tia, una trentena de profes-
sors de Sóller ens
 organit-
zàrem
 el curs passat per
poder-ho fer a la vall; i
 l'es-
perança
 ha durat un any.
Els coordinadors nos volien
fer començar
 les activitats
dia u de novembre per a
poder acabar totes les hores
que duren els cursos per
Setmana Santa, perd ja nos
fugen les esperances d'ini-
de carretera tendria poc
sentit mantenir un trans-
port públic com aquest.
e) El túne4 afectaria a
una zona qualificada com a
paisatge protegit, sobre la
qual avui es plantetja la
possibilitat d'un PARC NA-
TURAL. Consideram per
tant que el futur parc hau-
ria de restringir al
 màxim
les obres
 viàries, tendint a
la conservació i adequació
de les ja existents.
Consideram que la quali-
ficació de PARC NATURAL
hauria d'esser
 prèvia a
qualsevol avantprojecte
d'aquestes característiques.
f) Les
 conseqüències ur-
banístiques, econòmiques,
social i territorials son o
poden ser tan importants,
que es fa necesária la realit-
zació primer que res de les
directrius territorials que
marquin l'interés d'aquesta
obra per a Pilla i per Sóller.
g) Les previsibles conse-
qüències sobre el territori
(especulació, urbanització
incontrolada,	 edificació
massiva,...), sobre l'econo-
mia i la societat (ciutat dor-
comerços...), fan
 ne-
cessària i previa a qualse-
vol plantatjament, la realit-
zació d'un seriós estudi d'a-
valuació d'impacte ambien-
tal, econòmic,
 social i terri-
torial. Es fonamental conei-
xer les
 conseqüències
 de
tots tipus que el túnel com-
portaria.
h) De vegades el túnel
sembla una maniobra de
distracció que alguns utilit-
zen per a desviar l'opinió
pública dels vertaders pro-
blemes de Sóller. El que
s'ha de fer és equipar Sóller
dels serveis i equipaments
necessáris (aigua potable,
clavagueram, sanitat, cul-
tura, educació...).
GOB-Sóller
Dimecres, 25 de novembre
de 1987
ciar-los puntualment; lo
que provocaria juntar hores
atrassades de Reciclatge
amb el nostre final de curs.
Si la Conselleria real-
ment estima el poble ma-
llorquí, menorquí, eivissenc
i formenterenc que ho de-
mostri en fets. ¿Com és pos-
sible que uns doblers que
tanmateix ha de pagar atu-
rin tot un bon procés de
ndrmalització lingüística?
¿Quan podrem creure que
la nostra primera institució
oficial és la primera en en-
vestirla nostra cultura?
Signen:
(Segueixen 25 firmes)
aitoni olivee
Distribuciones Comerciales
VICTORIA .1 • er 63 12 88 • SOLLO]
ADVERTENCIA AL
LECTOR
En la edició corresponent
al 7 de novembre corrent,
les bruixes de la linotipia
ens jugaren les següents
passades:
Agost 1.936-3. On havia
de dir «El Tinent Coronell
Garcia Ruiz nomenà» deia
«El Tinent Coronell Garica
Ruiz nomenà».
Agost 1.909-15. On havia
de dir «La mort de Joana
Fluxá March» deia «Joana
Fluxá march»; quedant, per
cert, sense sentit la frase.
A l'edició de dissabte pas-
sat, dia 21, les mateixes
bruixes tornaren fer de les
seves. Per exemple, a la vi-
géssima quarta setmana —
setembre 1.982-2 on havia
de dir «Deia Sant Vicen»,
posava «Deia Sant
 Vicenç»;
podent fer-se, el lector una
idea equivocada de no
haver-hi hagut cap errada.
Vos demanam, lectors, dis-
culpes per tots aquests con-
tratemps.
XXVI° SETMANA
Setembre 1.956-20. Posa:
«Avui
 fa un mes». La mort
del Senyor Bernadí Estades
i Solivellas (de Bálitx) a la
ciutat francesa de Moulins
fou el 20 d'agost de 1.956.
Corresponia al capitel del
mes d'agost. Deia «Durante
la seva infantesa», ha de dir
«Durant la seva infantesa».
Sóller i les Illes sense reciclatge
Francis de
Miomandre
Ja hem parlat altres ve-
gades de grans escriptors
espanyols i estrangers
que un dia glosaren els
paisatges, gents i costums
de la nostra contrada i
que encara no han rebut
l'homenatge d'una placa
de carrer o d'altre tipus.
Avui podriem rompre una
llança a favor de Francis
de Miomandre que va es-
criure belles pàgines
sobre Alfabia, la Serra,
Sóller... i del qual no hem
fet gaire cas.
—¿Francis de Mioman-
dre?
—Si. Un intelectual
francés del" segle passat...
Un d'aquells viatgers ro-
màntics que pintavem
amb la ploma...
—Ja!
Per?) anant a la nostra
història, vet ací que el
gran investigador i bon
amic, Gabriel Llompart,
descobreix en el número
42 del Bolletí de la Socie-
tat Arqueológica
Lul.liana a un personatge
solleric del segle XIV, Mi-
quel Rullán, que fou ano-
menat per sobrirá Jaume
III batlle de Sóller. Tenia
una alqueria a la nostra
vall a més d'una altra a
Bunyola i una casa a
Palma, en el carrer d'en
Voltró. La seva és una
vida moguda, -interessant,
novel.lesca. Li feren un
procés com a presunte
conspirador contra Pere
IV d'Aragó, el 1343, pro-
cés que feu encara més de
la seva vida una auténti-
ca odissea. El magnífic es-
tudi del Pare Llompart
parla també de curiosos
indrets de la nostra con-
trada: Berenades a S'U-
llastrar, pescades al Port
de Santa Catarina etc.
Una auténtica destilada
de personatges d'aquell
tempos, sollerics, passa
per davant dels ulls curio-
sos del lector: Pere Struç
de Fornalutx, Bernat de
Cantallops de Sóller... I
vet ací que l'esmentat tre-
ball ens descobreix alhora
curiosos personatges de la
nostra vila, amb detall del
seu ofici o de la seva posi-
ció social...
—¿Per exemple?
—Martí Sala que era el
lloctinent de baffle, Ber-
nat Soler que feia de pe-
raire, Huguet Borràs que
era notari i Pere de Puig,
apotecari, així com Perico
Piles, el sastre o Pere Hu-
guet, el carnicer de Bun-
yola i Bernat Martorell,
terratinent de Fornalutx i
Guillem Mosqueroles,
patró de barca...
Això ens portaria a una
llista de llinatges sollerics
de fa sis cents anys com
Estruç, Cantallops, Soler,
Pastor, Puig, Martorell,
Sacosta, Tries, Sala,
 An-
glès, Buadella, Pasqual,
Savila, Cunill, Muntaner,
Mosqueroles, Norbano,
Pomar, Masblanc, Sturç i
Rutlan o Rul.lán. De tots
aquets, on n'hi ha de ben
estranys, en han perdurat
uns pocs fins els nostres
dies, al llarg de sis centú-
ries. en un lloable esforç
de pervivencia...
—¿I	 quins
	 serien
aquests llinatges sollerics
sis vegades centenaris?
- concretament els
Soler, Pastor, Puig, Mar-
torell, Thas, Pasqual, Cu-
nill, Muntaner, Pomar,
Rullán...
—Mentre que d'altres
s'han extingit completa-
ment...
—Així és. Els cognoms
Estruç o'Stur9, Mosquero-
les, Norbano, Masblanc,
Savila, Angles...
—Bona cosa és la histó-
ria per a fer reflexió...
—Certament. Ara, avui
mateix, la nostra comuni-
tat té greus problemes a
solucionar com són els de
les comunicacions, esta-
cionalitat turística, neteja
del port i de la platja, in-
ventari del patrimoni ar-
tístic arquitectònic... i
una vegada més ningú no
pot decidir per nosaltres,
tinguent, com és natural,
preferencia els que tot
l'any habiten la dotada...
COLLOQUIS
DES
DISSABTE
per Miguel Ferrà i Martorell
De voltes amb el Coll
ELS
VUIT
VENTS
Per En Joan de Montcaire
Dades per a la nostra història
Notes diverses   
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(V.P.) Parlar de voltes és
parlar del Coll i parlar del
Coll és estar de voltes. De
volta amb el tema etern de
la incomunicació sollerica.
Fa unes setmanes, gaira-
bé coincidint amb les pri-
meres pluges fortes, un
marge que desde l'any pas-
sat ja amenaçave, s'ha dei-
xat caure a la fi sobre la ca-
rretera. Una amenaça que
era prou evident per a tots
aquells que transitam l'in-
dret. Pareixia que se deixa-
va per continuar-ho més en-
davant, i efectivament així
ha estat. El marge ha cai-
gut, la carretera del Pujol
segueix sense arreglar i els
veinats afectats per les
obres sense cap mena d'aju-
da o subvenció que els hi so-
lucioni realment el proble-
ma. Certrament que l'Ajun-
tament va acondicionar
amb medis propis el Carrlf
Vell de Palma. Per?) com
sempre ens oblidam de re-
córrer a altes
 instàncies,
que ens facil.litin ajudes
per a paliar realment el
problema. I
 així seguim al
cap d'un any. Segurament
seguirá plovent i caiguent
material fins obligar a tan-
car de bell nou la carretera.
Perdó, dilluns passat una
palera estava treballant al
marge.
• Tampoc no creguem en
falses esperances de que el
tenir el túnel solucioni
aquest emperò. Suposam
que ningú espera aconse-
guir un túnel desde la Plaga
Major de 5611er fins a la de
Cort a Palma. Així que amb
túnel i sense túnel hem d'a-
condicionar aquest troç de
carretera i en io possible
millorar-lo.
Aquets dies se comenta-
ven als diaris les inversions
en carreteres que pensa dur
a terme la Conselleria d'O-
bres Públiques del Govern
Balear. A la reforma de la
carretera de
 Deià s'hi desti-
nen 411 milions. Benvingu-
da sigui aquesta reforma si
no se fa com el desbaratat
projecte de l'any passat.
Encara que aquesta via no
és la sortida «natural» pels
sollerics. Incrementa el re-
corregut en deu quilóme-
tres per una vie que seguirá
essent turística, lenta, tor-
tuosa i sobretot perillosa
per un tràfec en aument.
Pel contrari de res se par-
lava de la incomunicació so-
llerica ni de la tortura del
Coll. Creim que la Conselle-
ria haura d'elaborar un se-
riós projecte de Carreteres i
amb una o vàries fasses dur
endavant unes obres de re-
forma. Amb un projecte
pulit se podria construir
una nova carretera en su-
perficie, relativament rápi-
da, turística i respectant en
gran mesura el paisatge de
la Serra. Desde la recupera-
ció de terrenys que ocupa
ara la vella carretera, cons-
truint marges a la nova i en
tot cas procedint a la sem-
bra i repoblació controlada
d'arbres i vegetació autócto-
na.
Una nova carretera que
afavorint (i perjudicant) a
nous propietaris no hauria
d'incrementar els costos
d'explotació, com ho ha de
fer el túnel, que endemés
sens vol vendre dues vega-
des (un amb impostá i l'al-
tre amb el tíquet del peat-
ge). Una carretera que par-
tint d'un bon projecte és
realitzable sino a curt plaç,
al manco a un terme mig i
en varies fasses.
El 19 de març de 1.622
Joan Mayol rep, del Senyor
Bartomeu Estade-Prom,
quinze lliures, qui li fa pro-
mesa de remetre-li, unes
trenta lliures, del seu oncle
el Sr. Mateu Mayol. (Ajun-
tament de Sóller, Clavaris).
El 30 de març de 1.621, el
clavani d'aquesta vila Sen-
yor Bartomeu Estade-Prom
remetia unes vint lliures al
Procurador del Monestir i
Convent de la Mare de Déu
de la Misericordia. (A.S.,
Clavaris).
El 5 de maig de 1.611 el
clavari Sr. Joan Morell
paga sis lliures, tretze sous
per una informació fiscal,
de manament del Molt
'Ilustre Senyor Batle de la
Vila de Sóller en contra dels
jurats i consellers, del any
1.606, per haver-se creades
dues places de corregidors
en aquesta vila: Doblers
que, també, servirán per a
pagar dues determinacions
del Consell. (A.S., Clava-
ris).
En 1.610 Antoni Estade
era jurat de la Universitat
de Sóller. L'Universitat era,
abans de l'arribada dels
Borbons al trone de les Es-
panyes, el nom que duien
els governs municipals; no-
Menats, avui, ajuntaments.
En dit any el notári Pere
Mayol fa testimoni com el
Magnific Senyor Antoni
Busquets i Puigderros ha
rebut, del Sr. Bartomeu
Pons, lloctinent de clavari,
quaranta lliures de la se-
giient manera. Quinze lliu-
res repartides entre deutes
als jurats i a mosson Nico-
lau Mártinez, reservant-se,
el dit Pons, en son poder,
vint-i-cinc lliures per a
pagar determinades talles i
censals de l'Església. (A.S.
Clavaris).
El 30 de desembre de
1.601, Lluciá Arbona fa tes-
timoni de, com l'honorable
Jaume Castanyer, jurat de
la vila, ha rebut, del clavan
Senyor Guillem Muntaner,
jurat de la vila, ha rebut,
del clavari Senyor Guillem
Muntaner, onze lliures i
quatre sous.
En 1.612 Pere Ripoll, fill
de Joan, era clavari. El 4 de
juliol dit clavari rep quatre
lliures per un . procés, a la
Reial Audiencia, entre la
Vila de Sóller i un tal Mi-
guel
 Ballester.
En 1.613 era clavari de
Sóller Joan Mayol, nebot
del canonge de
 dit cognom.
El 12 de juliol de 1.787
Joan Alberti', Mateu Esca-
les i Bartomeu Estades
(Bártola) eren els fornalut-
xencs que conduïen els pous
de la neu del Puig Major. El
sot delegat de la Reial In-
tendencia per a la distribu-
ció de les guies era el meu
sisé avi, Senyor Juan Bap-
tista Estades de Montcaire
i Penya. (De l'arxiu fami-
liar). •
El 16 de maig de 1.811
foren derrotats els france-
sos, per les tropes aliades
de Gran Bretanya, Portugal
i de l'Espanya lliure, als
camps de l'Albuera a Extre-
madura. Un militar mallor-
quí hi participava. Era Se-
gismon Morey i Andreu —
emparentat amb els meus
avantpassats de Monteaire
— qui meresqué una creu
commemorativa i ésser de-
clarat «benemèrit
 de la Pà-
tria» quan el feren, briga-
dier . d'infanteria, l'any
1.843. El brigadier Morey
havia pertenescud, en prin-
cipi a l'artilleria; peró, des-
prés, passà a l'Infanteria.
La seva participació, com a
defensor de la Llei i de l'Or-
dre establert a les bullan-
gues de Barcelona fou ante-
rior a la recepció del fatxí
de General. Les bullangues
foren en 1.842 un moviment
subversiu i revolucionari
contra el Regent General
Espartero.
(Gran Enciclopedia cata-
lana», «Diccionario de Ape-
llidos» i «Història d'Espan-
ya»—.
CASA CABOT
C/. de Sa Mar, 24
Ofrece al público de Sóller su extenso
surtido de juguetes, combinación con
los Reyes Magos de Oriente con el
20% descuento
Precios sin competencia
Hacemos saber al público
en general que el Restaurante
SES ARCADES FLORIDES
de Sóller, Plaza Estiradors 5,
pasa a ser regentado por
Da. Jacques Micheline, a partir
del 3 de Enero de 1988.
Trempó Dictadura a Sa Botigueta
Es un gust veure com
UM local se culturitza.
Abans quan feien qual-
que réplique desbarra-
ven a les totes i amolla-
ven tota classe d'insults
personals. Ara En Mi-
guel Puig, pressunt por-
tant-veu municipal, per
replicar utilitza sa lite-
ratura grega. Ja és una
gran passa.
Tanmateix s'amic
Puig, per molt que m'a-
taqui, és un des pocs di-
rigents regionalistes que
se mou per iniciativa
pròpia i per inquietuds
socials en una línia
d'honradesa digna de re-
saltar. Ara mateix és un
des pocs des seu partit
que segueix fidel a n'es
liderat d'En Toni Arbo-
na. No corn altres que
després de refugiar-se
dins sa candidatura des
batle conspiren contra
ell.
Per a no armar escàn-
dol s'operació FORA-
REPIC . de moment está
congelada. Si N'Arbona
no segueix ses consignes
des notables, passat fes-
tes ja 11 tornarán pegar
una altre marcatge. Ara
és hora d'esperar i no fer
res. Per no fer res d'ençá.
que En Soler és presi-
dent practicament tam-
poc hi ha activitats de
partit. Se veu que es pre-
sident Soler ha adquirit
es mals hàbits des seu
amic personal i soci polí-
tic BARTOMEU
MAIOL. Aquest darrer,
per desgràcia de sa de-
mocràcia, és president
de SA BOTIGUETA i
des de l'any 82 no ha
convocat sa junta gene-
ral ordinaria incomplint
de manera exagerada
ets estatuts de sa socie-
tat i es reglament de Go-
vern Civil.
Aqueixa
 estratègia
maquiavélica d'arribar a
n'es poder per via demo-
crática i llavors perpe-
tuar-se dictatorialment
en es càrrec
 fa anys ja va
esser experimentada per
devers Alemania i va
donar mals resultats.
* * *
Es des PSOE seguei-
xen sense dir ni mu. Per
definir-se sobre un tema
tan vell i comentat com
es TUNEL han pres una
temporada per reflexio-
nar.
Es PSM és més dinà-
mic i clar i es seus repre-
sentants fa temps que
s'han declarat en contra.
Es una decisió valenta
que s'ha de valorar.
Altra consideració me-
reixen ets arguments
que empren per raonar
sobre es tema. Mante-
nen que es túnel es per-
judicial pes turisme i
que es turisme a Sóller
está saturat. Solemnes
bajanades.
Pot-ser estigui satura-
da sa construcció d'allot-
jaments en Es Port. Per?)
es turisme en general no
está saturat ni molt
manco i
 endemés
 está
dar que una de ses po-
ques segures avantatges
que duria es túnel seria
s'augment des visitants,
o sia turistes. Altra
qüestió seria jutjar si
aquest augment de visi-
tants justifica unes
obres tan
 costoses
 o sa
segura destrucció des
paisatge que sufriria
teta sa vall.
PERE VICENS
Flash del P.S.M.
Fred a les escoles
El fred ja és aquí, i les escoles necessiten comptar amb
un sistema de calefacció adequat per tal que els infants pu-
guin estar-hi calents i agombolats. Així, id?), les
 preferèn-
cies
 es solen decantar cap a un sistema de calefacció eléc-
trica, que és poc contaminant i revesteix poc perill. No obs-
tant això, aquests aparells precisen uns instal.lació eléctri-
ca adequada i un comptador que pugui suportar el consum
d'aquests aparells. I aquí comencen els problemes. Quan
s'ha intentat ampliar el nombre de plagues
 elèctriques
 a
les escoles de l'Horta i el Port, ha resultat que el comptador
no té potencia suficient. Manca de previsió: els
 tràmits són
ràpids i els treballs bons de fer, però de moment encara no
han fet res i, mentrestant, els infants d'aquestes escoles
poden arreibar a passar fred... De qui será la culpa?
Torrent de la Figuera
El nostre Grup Municipal ha proposat recentment la
col.locació d'una barana en el tram final del torrent de Sa
Figuera, abans de desembocar a la mar. Som conscients del
perill que per vianants i conductors suposa la inexistencia
d'una protecció que separi la calçada del carrer d'Antoni
Montis i el jaç del torrent, a banda i banda. La veritat sia
dita, que l'angelet de la guarda d'aquell redol ha treballat
de valent. Ara veurem si l'inspirada majoria municipal es
digna a recollir el suggeriment o espera fins a veure qual-
que nafrat.
• Obres en el Coll
Aquesta mateixa setmana, amb una aigua com es puny,
els operaris d'Obres Públiques començaren la reparació del
marge que, per culpa de les darreres pluges, estava a punt
de tornar provocar el tancament de la carretera del Coll.
Aquesta vegada sí que es port parlar d'efectivitat. Llásti-
ma que sempre hagin d'esperar que els cridin l'atenció per
solucionar els problemes urgents. I sinó, esperar que cai-
gui...
PANORAMA
CULTURAL
— La coral Pro Musica Chorus té qüasi enllestit
el programa del concert que properament donará
amb l'acompanyament de l'orquestra de cambra
d'alumnes del conservatori de música de les Ba-
lears.
— Tots els joves sollerics de 9 a 20 anys podeu
participar en el concurs de redacció organitzat pel
grup NOVETAT i patrocinat per la ASCP. El tema
a de esser el 75 aniversari del ferrocarril de Sóller.
— Per la setmana que ve está previst que tengui
lloc un concert d'orgue a la Parróquia de Sant Bar-
tomen, organitzat per la comissió per la restauració
de dit orgue.
Aquest mes el comite de premis Nobel de la
Reial Academia Sueca de
 Ciències
 d'Estocolmo ha
consultat amb d'eminent físic solleric Miguel Ba-
llester damunt el premi Nobel, 1988 de física. Se li
ha demanat al senyor Ballester que das un nom de
un personatge que pugui esser mereixador de dit
premi.
— Demá tindrá lloc a Sa Pobla la XII trobada de
pintors. Molt possiblement hi hagui representació
sollerica.
— Don Antoni Vallcaneras M. SS. CC. ha decidit
voluntariament anar-sen al Tercer Món, concreta-
ment ja es troba a Ruanda (país africa). Recordem
que el Pare Toni impartí clases al col-legi del Con-
vent.
— Demà diumenge, abans de la celebració de la
misa i la confirmació, el Bisbe Teodor Ubeda es
reunirá amb els joves
 de Sóller als Jardins, això ser
a les once hores.
•— Amb motiu del 25 aniversari de la seva funda-
ció, el Majorca Daily Bulletin ha creat dos premis
periodistics per guardonar als millors treballs amb
llengua anglesa damunt les Balears. Els premis son
elevats: més de vuitcentes mil pesetes.
Grup NOVETAT
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Guillermo Castarier Crespí
que falleció el 5 de noviembre en Frankfurt
A LA EDAD DE 60 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus familiares suplican una oración por su alma por lo que les quedaran
agradecidos.
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Comunicado de
Unió Mallorquina
Aquesta trobada consisti-
rá en una missa a la Parró-
quia del Port a les 19'30 h. i
més tard un sopar al res-
taurant Sa Teul era.
Varem convidar els' orga-
nitzadors perque ens con-
tassin les seves motiva-
• cions:
—Feia estona que no
•veiem certs companys de
l'escola i del servid militar i
creguérem que el millotr
per tornar-los a veure seria
organitzant un sopar. Per?)
ens
 trobàrem amb diversos
problemas: hi havia com-
panys: ilOcaLlizables, com-
panys
 residents
 a França i
a América i d'altres que ja
són morts.
 Així i tot, dels 95
al.lots nats a l'any 36, en
poguérem reunir 35, i de
cada any se n'hi afageixen
un parell més.
—En qué consisteix
aquesta vetllada?
—Primer de tot anam a
una missa, ja que són ja 3 ó
4 els companys nostres
morts. Aquest és un mo-
ment molt entranyable per
tots nosaltres. Després
anam a sopar junts i llavors
feim un fi de festa on nosal-
tres mateixos ens organit-
zam actuacions i passam
una bona vetllada. Es molt
bonic veure amics que, per
certes raons, normalment
no es veuen.
Sr. Pere Vicens: Después
de la serie de sus artículos
en el Semanario Sóller, de-
dicados a Unión Mallorqui-
na, y sobre todo a algunos
de sus componentes, que
Vd. con su imaginación fe-
bril e intrigante cree ver o
desea crear unas diferen-
cias e intrigas que no exis-
ten. -
Por ello queremos acla-
rarle, suponemos que lo
comprenderá; que natural-
mente hay discisiones in-
ternas en la sede del Parti-
do sobre la manera de lle-
var adelante lo mejor posi-
ble nuestro Partido y nues-
tro programa. Pero en
Unión Mallorquina Sr. Vi-
cens cada cual está en el
sitio que le corresponde, por
propia vocación y por elec-
ción democrática, ya que
somos un partido perfecta-
mente estructurado, con su
ideología regionalista na-
cionalista, su reglamento
de funcionamiento, su co-
mité local y nuestro progra-
ma electoral, que el Alcalde
-como máximo autoridad
ejecutiva al frente de nues-
tro grupo municipal lleva
adelante con el apoyo total
de todos los miembros del
comité y del Partido.
Por lo que Sr. Vicens la
intriga y el cainismo solo
existe en su imaginación o
en la de su informante.
EL COMITE LOCAL
DE SOLLER
Sopar de companyerisme
dels nins de
la guerra del 36
El proper dia 12 de novembre, per quart any con-
secutiu, un grup molt animat i costant de persones
nades durant l'any 1936 es reuniran per passar una
vetllada junts i recordar l'época en que anaven a es-
cola junts o feien el servici militar.
—Quin principal pro-
blems us trobau quant or-
ganitzau aquesta vetllada?
—El principal problema
es la falta de participació.
La gent sollerica és molt
mala de moure i, a vegades,
perque vinguin a sopar no
basta enviar invitacions per
correu. Des d'aquest escrit
volem convidar a tots els
'bornes nats .al 36 que ens
haguem pogut oblidar. Per
apuntar-vos pel
	 sopar
podeu telegonear teléfons:
630889 6 631445.
«Hem de tenir els nassos
dels nostres predins»
El batle de Sóller, Antoni Arbona, va dir, quan va
saber que cinc metres de mur del Pujol d'en Banya
havien caigut que «els nostres predins varen tenir
nassos per fer un tren i un túnel. Perque noltros no
hem de poder fer el mateix. En aquell temps troba-
ren també moltes dificultats, per?) sortiren enda-
vant. Ara no pot ser diferent»,
 afirmà Antoni Arbo-
na, destacant que «no pot ser que sempre s'hagi de
patir per aquests temes quan lo que está en joc es la
nostra comunicació en l'exterior».
-
INSTALACIONES  ELECTRICAS
BERNAT CABOT SEGUI
C/. de Sa Mar 41 - SOLLER
INSTALACIONES- REPARACIONES
, CAMBIO A 220 V.
INSTÁLADOR AUTORIZADO N° 995
POR LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA
GABRIEL ARBOS MATEU
LA CHIMENEA ARMONICA QUE
PUEDE CALENTAR HASTA LA
HABITACION MAS FRIA. UN
DISEÑO SIMPLE E INDEPENDIENTE
DE LA EPOCA QUE VA BIEN CON
CUALQUIER ESTILO.
Pare Catan, lb • Tel 63 16 76 ..fiélier •
Dad" Sicive 
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Tota aquesta extensió de marges ha quedat desprotegida. Falta saber ara si les plujes Els obrers treballaren de ferm per aconseguir que la carretera quedás lliure de pedres ifaran la resta.
	 terra.
Segueix el perill a la carretera del Coll amb el mal estat d'alguns marges 
El mur del Pujol d'en Banya no resistí
la pluja i caigué durant l'apuntalament
Sóller torna a viure els greus problemes de l'any
passat degut als despreniments a la zona del Pujol
d'en Banya. La carretera del Coll va ser unaletre
vegada perillosa malgrat els treballs dels obrers que
estaven treballant per tal d'adobar i apuntalar un
dels punts més conflictius del ja famós mur. Men-
tres, els veïnats d'aquell lloc veuen amb preocupa-
ció l'actual estat de les coses.
Maria Vázquez
Mentres la Conselleria
d'Obres Públiques segueix
inststint en que la proble-
mática del Pujol d'en Banya
és competència dels veïnats
i de l'Ajuntament, indicant
també que «no hi
 ha per
tant» en lo que es refereix
als despreniments damunt
la carretera, lo cert és que
el passat dimarts, unaltre
vegada, cinc metres de mur
s'en anaren damunt la ca-
rretera en el moment que
els obrers tractaven de re-
forçar les pedres del mur
que estaven en més males
condicions.
«Ens donarem compte de
que el mur s'en anava per
avall i ens poguerem retirar
a temps», digué un dels
obrers. En total, caigueren
uns cinc metres de mur més
el marge que estava situat
a la part superior. El fet de
que hi havés una máquina
excavadora destinada a lle-
var les pedres que fossin re-
•tirades a la reparació que
s'estava duguent a terme
ya permetre el poder retirar
la terra i les pedres caigu-
des damunt la carretera.-
Assabentat ràpidament
del fet el batle Antoni Ar-
bona acudí de cop al lloc de
l'accident, llarnentant que
el mur havés caigut i indi-
cant que «per ara» no sabia
.	 •
qui tendría-
 que pagar els
treballs de reparació. - Lo
• que sí éssegur es que el mur
del Coll, aixecat quan es va
fer la carretera, és de una
•gran calitat, lo que vol dir
també que será molt cara la
reparació definitiva.
-
, Malestar entre .
la
 gent del
Pujol
Margalida Mas, propieta-
•na dels terrenys situats da-
munt la zona que va caure
es va mostrar molt enfada-
da, «a la sortida del ple mu-
nicipal una persona em va
dir: escolta, el mur que
aguanta les teves
 terres.
está damunt la carretera».
Margalida Mas ens
 informà
de que fa unes dues setma-
nes uns obren Ii demana-
ren les claus del seu te-
rreny. No els va tornar a
veure. Ningú d'Obres Pú-
Migues li va demanar per-
mís per a poder entrar a ca
seva «i molt manco per a fer
el que han fet. Es de ilógica
que si la Conselleria vol fer
treballs a la zona que ho de-
mani».
Els veïnats pensen que
mentres no siguin desvia-
des les aigrues de la zona el
problema seguirá. A la ve-
gada, les setanta families
que viuen al Pujol encara
están en situació precaria,
donat que Obres Públiques
no els hi ha acabar d'arre-
glar el problema del seu
camí encara que en aquests
moments la zona té un
accés provisional. L'as-
sumpte encara está en
mans d'un misser.
Vint metres
que bufen
El problema de la carre-
tera del Coll no ha acabat
amb els cinc metres de mur
que s'en anaren damunt
l'asfalt. El desnivellament
d'altres vint metres de
construcció situada als dos
costats de on es va produk
l'accident és visible per a
tothom. A aquest perfil hi
ha que afegir que la zona de
la caiguda ha quedat des-
protegida mestres conti-
nuen les plujes. Falta saber
ara qué decidirá la Conse-
lleria d'Obres Públiques.
Per la seva banda, el
batle Antoni Arbona
 recor-
dà
 que «a la zona del Pujol
ja és tredicional que es pro-
duesquin despreniments.
Cal recordar que fa uns se-
gles es va intentar cons-
truir un convent damunt la
muntanya i que el projecte
es va suspendre donat que
detectaren que les terres
eren molt febles».
persones majors que forma-
ven el seu auditori.
Tres dies després, el 15
de novembre, les mateixes
persones visqueren una
altre vetlada inoblidable al
asistir á la representació de
l'obra de teatre «Don Juan
Tenorio» de Zorrilla al Tea-
tre Principal de Ciutat.
I per acabar aquesta in-
formació, ens falta dir que
el dijous dia 19 va tenir lloc
a Ca'n Cremat una molt in-
. teresant xarla amb el tema
«els nostres jardins i flors»
a càrrec de les senyores M"
Victoria Llinàs • i Llucia
Brunet.
Grup NOVETAT
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El túnel... cosa nostra
A) Está a favor o en contra del túnel?
B) Si el túnel es fa... quina seria la máxima
avantatge?
C) I el major inconvenient?
D) En el cas de fer-se... túnel de peatge o Hiere?
Enquesta i fotos: JOAN MAIOL.
Cati Castañeda
Auxiliar Enfermera. Sóller.
A) A favor.
B) La comoditat per anar a treballar a Palma.
C) Cap.
D) Peatge fins que s'hagui costejat el cost del
túnel.
Nicolas Arbona
Comerciant. Sóller.
A) Depèn de molts factors.
B) Fer més via per anar a Palma.
C) Més delinqüència.
D) Pels sollerics, lliure.
Bernardina Salazar
Mestressa de casa. Sóller.
A) A favor.
B) Rapidesa per anar a qualsevol centre medie.
C) Que no estirem tan tranquils.
D) Els sollerics, (fornalutxencs, etc) no tendrian
que pagar.
Pep Bisbal
Mestre d'obres. Sóller.
A) A favor.
B) Oblidar-nos de les voltes del Coll, més feina a
Sóller, abaratament de costos.
C) Pedrá la tranquilitat, per?) no se pot tenir tot.
D) Millor lliure, perol> com que es tardaria molt a
fer-se, de peatge, protegint, això si, als
sollerics.
Realitzacions de la Y
 Edat
Lavadoras Neveras
3 año
El passat dia 12 el senyor
Victor Bilger, nascut a
França però solleric de cor,
oferi un molt interesáant
concert a l'associació de la
tercera edat de Sóller a
Ca'n Cremat. Les peges in-
terpretades per don Victor
(organista de la pan-óquia
de Sant Bartomeu) varen
calar fons dins el cor de les
Nou metge titolar a Fornalutx
El	 Doctor	 Santiago
Camós, natural de Pilla ger-
mana de Menorca, casat i
pare de tres infants és el
nou metge titolar de la veY-
nada vila de Fornalutx, al
haver obtingut, dita plaga,
en propietat.
Els	 fornalutxencs,
amants de la seva propia
llengua, estan d'enhorabo-
na amb la designació del
nou metge. Ens hem assa-
bentats de que el Doctor
Camós emprava el catalá
en les seves
 comunicacions
escrites i adreçades
 al con-
junt dels seus pacients. Ja
era hora, encara que
aquests comportaments
—per nosaltres pátriotics--
no sien entesos per quatre
«vells analfabets» que
diuen «comprendre millor
l'ortografia castellana.
Alinza Popular «completamente a favor» del túnel
«El transporte es cada vez más caro»
María Vázquez
—No hay duda de que
ustedes son abiertos par-
tidarios del túnel...
—Así es. Creemos que
el motivo principal y más
determinante es el de
poder contar con un acce-
so más rápido para el
traslado a Palma. Todos
deseamos que Sóller
pueda seguir teniendo
unapersonalidad autóno-
ma en todos los sentidos.
Pero la realidad es que si
queremos contar con
todos los servicios que la
ciudad necesita continua-
mente tendremos que
trasladarnos a Palma. El
Coll es cada día más pro-
blemático para las empre-
sas, para los trabajadores
y para los estudiantes
porque de cada día sale
más caro el transporte.,
Eso tendrá, a la larga, re-
percusiones económicas
importantes para la ciu-
dadanía, influyendo en la
calidad de vida de los so-
llerics.
—¿Es partidaria Alian-
za' Popular del referén-
dum?
—Siempre es bueno co-
nocer la opinión popular.
Ahora bien, una vez que
nosotros hemos recibido
la confianza de los electo-
res através de la coalición
de gobierno formada por
AP y UM es claramente
indicativo de lo que desea
el electorado. Se trata de
una mayoría de más de
2.300 votos. No obstante,
si se quisiera hacer el re-
feréndum hay que pensar
en que supondría un
gasto superfluo, un retra-
so considerable y también
una falta de confianza
hacia las autoridades que
los mismos electores de-
signaron en su día. En
nuestra campaña electo-
ral ya nos mostramos
abiertamente favorables
al túnel. Por tanto, es una
postura más que conse-
cuente por nuestra parte
que sigamos adelante.
—¿Creen necesario la
realización de un estudio
económico?
—No creemos que este
tipo de estudios dieran la -
absoluta medida de lo que
supondrá el túnel para
Sóller. Lo que sí pensa-
mos es que el Ajuntament
debe estar alerta para
conseguir que la construc-
ción no perjudique a nin-
gún particular. Pero no
vemos cómo un estudio
económico a priori podrá
plasmar toda la clase de .
mejoras que el túnel trae-
rá consigo. Siempre se ha
sabido que -unas buenas
vías de comunicación son
primordiales para conse-
guir el desarrollo de una
comunidad.
El crecimiento no
es perjudicial
—¿Les preocupa a uste-
des que el túnel traiga
consigo el no respetar las
normas urbanísticas?
—De todos es sabido
que la ciudad tiene un
Plan de Ordenación én
vigor y que es aceptado
por las diferentes fuerzas
políticas y sociales. Este
Plan no prevé un elevado
crecimiento de Sóller. De
todas formas, hay que
tener en cuenta que nues-
tra ciudad fue en otros
tiempos un núcleo muy
pequeño. Hoy en día esta-
mos orgullosos del creci-
miento que se alcanzó. Se
construyó el Ferrocarril y
otras realizaciones histó-
ricas. Pensamos que el
crecimiento	 urbanístico
de Sóller, si se hace con
absoluto respeto a la ley,
no puede ser perjudicial
para nadie. Es lógico pen-
sar que este crecimiento
se produzca pero, desde
luego, ho será desmesura-
do, ya que quien quiera
venir a hacerse una casa
deberá tener un cierto
nivel económico. Será el
mismo coste lo que frena-
rá el crecimiento. Pero,
con ello, la juventud que
se nos va tendría trabajo
aquí. Las casas que están
cerradas volverían a
abrirse.Los que se han
marchado tendrán más
posibilidades de pasar
más tiempo en
- la ciudad.
Por otra parte, que nadie
olvide lo lejos que queda
Son Dureta por la carrete-
ra del Coll.
—¿Túnel libre o de
peaje?
—A nosotros nos gusta-
ría que fuese gratis. Pero
tenemos que pensar que si
a la construcción la tuvie-
ra que hacer el Estado
tardaríamos veinticinco
arios en tener túnel, y Só-
ller no puede esperar
tanto tiempo. No podemos
esperar ni siquiera cinco
arios, ni un mes más para
que el proyecto salga ade-
lante si lo que de verdad
queremos es el progreso
de la ciudad. Si de mo-
mento es de peaje no será
la única obra de estas ca-
racterísticas en nuestro
país, y no ha pasado nada
por ello. También hay que
decir que quien quiera
utilizar el Coll será com-
pletamente libre de hacer-_
lo.
—¿Y en cuanto al posi-
ble impacto ambiental
que supondrá la obra?
—El túnel será lo que
menos impacto cause. Tan
sólo se trate de hacer un
agujero en la montaña.
Sería mucho peor el pro-
yecto de la carretera de
Deià, aunque actualmen-
te es una carretera tercer-
mundista.
La coalición Alianza Popular-Partido Libe-
ral no muestra ningún recelo de cara a la cons-
trucción del túnel. Esta formación confía en
que la nueva construcción mejorará la econo-
mía, la cultura, la sanidad y los servicios socia-
les de Sóller. Estas opiniones fueron expuestas
por Antònia
 Cabot, Miguel Jaume, Francec
López, Francesc López, Bernat Cabot, Martín
Bota y Bartolomé Marcús.
ANTIGUITATS
COMPRA - VENDA DE MOBLES
TOTA CLASE D'OBJECTES
C/. DE LA ROSA N° 3
PROPERA INAUGURACIO
Próximo sábado, día 5
Inauguración
BAR OASIS
~11, ir-u
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Gran sección en
calzados para niños
Nueva gama en zapatos •
curapiés para invierno,
_ señora y caballero
F7C7M11‹.4
ABIERTO SABADOS
Antonio Montis s/n. - Puerto Sóller
AJUNTAMENT
ANUNCIO
Relación de los funcionarios que, consecutivamente
a las pruebas selectivas de personal, tomaron pose-
sión de su cargo en este mes de noviembre.
Exp. n° 12/83: Una plaza de Sargento-Jefe de la
Policía Municipal: D. Miguel QUETGLAS
MOREY
Exp. n° 23/86: Una plaza de Administrativo de
Admón. General: D' María-Paz MORELL SERRA
Exp. n° 22/86: Cuatro plazas de Guardia de la
Policía Municipal:
D. Adolfo-M. CABALLERO RULLAN
D. José PORCEL FIOL
D. Bartolomé COLOM JORDAN
D. Gabriel MUNAR CIFRE
Exp. n° 24/86: Dos plazas de Operario:
D. Miguel-A. GUARDIOLA AMENGUAL
D. Marcos-J. BOTER CASTAÑER
Exp. n° 4/87: Tres plazas de Administrativo de
Admón. General:
W Brigitte STREBELLE MAUROY
D. Jorge-A. VISO BALLESTER
D. Sebastián VICENS PONS
Exp. n°. 6/87: Cuatro plazas de Auxiliar de
Admón. General:
D° Catalina CARDELL BATLE
D° María-Cruz NOGUERA MIRALLES
D. Lucas-A. COLL BERNAT
D°. María-M. CASTAÑER NOGUERA
Exp. n° 9/87: Una plaza de Guardia de la Policía
Municipal:
D. Juan-J. VIVAS MUÑOZ
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sóller, a 25 de Noviembre de 1987.
EL ALCALDE
COOPERATIVA
AGRICOLA
Se convoca a todos los socios de la Cooperativa
Agrícola San Bartolomé de Sóller, a la Junta Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo
día 4 de diciembre, a las 19 horas en 1° convoca-
toria y a las 19'30 horas en 2° convocatoria, en el
salón de actos de la Caja de Pensiones. Con el si-
guiente orden del día:
1°.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2°.- Informar sobre gestión puesta en marcha
construcción nave.
3°.- Conveniencia de efectuar declaración de cultivo
olivar.
4°.- Posible adquisición de un camión para la próxima
temporada.
5°. - Ruegos y preguntas.
Sóller, 5 noviembre de 1987
El Presidente: Juan Vives Colom
El C.F. Sóller vol recuperar aquest diumenge l'empenta i les ganes que tants bons resultats li han donat fins ara.
apresr».
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El Portmany, un altre ós a Can Maiol
anta sort ciue tots els De pilotes, ialtres herbes..
altres també baden... Per TONI OLIVER
Un sol punt aconseguit
dels darrers sis jugats, en
circunstáncies normals, ha-
guls significat un notable
reculament a la taula. Pero,
vistes les circunstáncies, i
que els acompanyants, Ile-
vat del nou líder, igualment
han badat, aquí tenim a un
Sóller, que podría recupe-
rar de forma sorprenent el
liderat, o en tot cas, tornar
a la segona playa després
de la jornada de
 demà. Pero
atenció, que lo primer que
ha de fer l'equip de Fronte-
ra, es esclovellar al rival
propi, un Portmany en
plena recuperació, després
del fitxatge de Toni Arabí a
la banqueta i la incorpora-
ció del goletjador Miguel-
Angel a la davantera. El Só-
ller tendrá la baixa per qua-
tre tergetes de Céspedes,
que probablement será su-
plit a l'onze inicial per Sal-
vador. Sobre el paper, un
gran partit el de
 demà, a
partir de les 3'30 a Can
Maiol.
Tenim avui a dos prota-
gonistes que mos aclarirán
una serie de punts -- que
son noticia, i endemés ca-
lenta. El president, ens par-
lará d'una lleugera modifi-
cació en el preu de les en-
trades, amb un opció a un
premi de 40 milions de pes-
setes a repartir entre els
asistente a Can Maiol.
Sembla una d'aquelles his-
torietes 6 invente sensacio-
nals que cada setmana ens
explicava el professor Sch-
neider. En Burgos ha tret
de la seva closca, inspirada
qualque pic, un d'aquests
invente, que, si hi ha sort,
pot ser la revolució total en
el món dels modests diri- -
gente futbolístits. Per altre
costat, Jaume Frontera do-
nará la seva versió del ad-
vere 1-0 de diumenge, i mos
dirá com están dlnims els
al.lots, davant el compro-
mís de
 demà, Començen-pel -
A. Burgos: «Si hi ha
sort, podrem repartir 40
millions als assistents a
Can Majo!»
Hi ha una dita en mallor-
quí que diu així: «En
aquest, li han entrat amb
olivetes...». No se fins a
quin punt es podría aplicar
a lo que a continuació mos
,exposará Antoni Burgos. Si
acás, sería amb olivetes...
un bon grapat de duros!.
— En realitat, lo que no
volíem fer es pujar el preu,
sense oferir alguna cosa a
canvi. Bé, en realitat, lo de
posar les entrades a vint
duros mes, havía estat una
' pero també es cert; que te
compareixen despeses de ossarro»
per tots els costats.
 Per
exemple, no hem rebut per 	 Era necessari posar-nos
enguany, ni una sola sub- en contacte amb el Jaume
venció pels set desplaça-
mente a fóra de Mallorca, ni el tema inicial gira en torn
Frontera. Naturalment que
al 1-0 de diumenge per te-un céntim del Consell, quan rres eivissenques:
fa més d'un any, demaná-
	
- Haig d'admetre querem una subvenció, ben jus-
tificada, per vestir, tan sols diumenge no estárem al
vestir, als equips filials, als nostre nivell habitual, es-
al.lots dels alevins, infan- pecialment en la creació i
tus i juvenils, que son el posterior definició de les ju-
fruit de demà. Tot aixó gades d'atac. Res mos sortía
recau a la tresorería del • en aquest sentit. El terreny
C.F. Sóller, única i exclusi- de joc, molt dur, amb molt
vament. • de vent i amb el bot de la pi-
- I aixó dels quaranta Iota molt víu, mos va difi-
milions, Toni, que es una cuitar moltíssim. Ells hi
inocentada amb un més estan mes avesats a jugar
d'antelació?	 -	 en aquestes circunstancies.
En defensa consider que
vàrem
 estar molt bé, i la
prova és que l'Hospitalet
tan sols va remetar tres
pics a porta al llarg dels no-
ranta minuts. En atac, no
estárem inspirats. •
-- El gol, Jaume?
— Un xurro ajudat pel
vent. Aprofitant que un de-
fensa nostre estevaS en
terra, el interior. Rubio va
xutar, i la pilota, ajudada
pel vent, va entrar com un -
obús pel mateix escaire.
Segueir - el miste'.
•sobre la mateixa qüestió:
— Airó succeí al minut
cinc •del segón temps. El
meu equip va intentar reac-
cionar, pero ells, en defensa
estáren impecables, van
tancar molt bé les bandes, i
per alt (son molt grands),
poc hi havía a fer. Hem d'a-
tribuir molta part del rnérit
d'aquest resultat també, al
seriós i bon partit del Hos-
pitalet, que a cap moment
mos va deixar fer el nostre
joc, emprant a tot moment
unes armes del tot esporti-
ves. Res a dir.
— Preocupat pels tres úl-
tims resultats?
— Es clar que si. No
 mos-
hem
 de conformar ni ador-
mir-nos a la
 còmode situa-
ció actual. Davant tot som
esportistes, i la nostra meta
ha d'ésser la superació
constant. Hem de voler
estar el més amunt possi-
ble. No mos pot pegar la
malaltía del «conformis-
me». Vull ben aviat, pujar .
PETANCA
A falta de dues jornades
per acabar la primera fase
de la higa, ja están practi-
cament classificats per a
jugar el Play-Off pel titol
els dos equips del C.P. Só-
Iler (Preferent i Segona).
Mentres que el Unió de Só-
ller (Primera) té matemati-
cament possibilitats, el de
Tercera está ja descartat.
La dan-era jornada juga-
da, es destaca, en lo que II.
— De cap manera. Tan
sols el numeret, que ja a
partir de demà donarem
juntament amb l'entrada,
tant de bornes com de
dones, coincideixi amb el
primer premi del ONCE del
sen demá dilluns, al partit
seguent, podríem donar un
taló de cent mil pesletes a
tots els portadors de l'en-
trada del parta anterior. O
sia, que es cert que es puja
suggeréncia inclus de pro-, l'	 d d	 , Pe
canvi, obsequiam a tots elspis aficionats, vegent que a •
asistents a una participacióaltres camps el preu normal - gratuita. Quatre-centes enmínim es de 700, i
 fina i tot total, i 40 «kilos» a repar-a Manacor, que l'entrada
tir... si hi ha sort.costava mil pessetes. •
— No, i si ja diuen queNo me diguis...
«es cap no és per a dur cape-Mira, es cert que som 11 »deis pocs clubs que podem
	 , -
-dir-ben-fort-que anam al día---f. Frontera: «Més queamb els sous als jugadora,
un ós, el Portmany és un
la compta de positius. Amb
jo a l'enfront del equip, el
Sóller mai será un equip
acomodat ni conformista.
Aixó ho tenc ben clar.
— La baixa d'un home
important com Céspedes,
pot fer que derná es surti
amb dues puntes nates?
— No ho sé, no ho sé.
Estic pendent d'un parell
de jugadors copejats, casos
de Bibiloni i Bestard. No
podré decidir fins a darrera
- hora l'alineació.
El . Portmany está en
plena recuperació...
-- No hi ha dos partits
iguals, i en aquesta catego-
- ría lo cert i segur es que
qualsevol pot guanyar a
qualsevol, degut.. la gran
Per tant, tot resta a punt
per aquest nivellat Sóller-
Portmany, que començará
les tres i mitja, i que será
arbitrat per un jove
col.legiat, en Caballero, as-
cendit aquest any, i del que
diuen, es tracta d'un dels
més clars aspirants a un as-
cens meteóric a dins l'arbi-
tratje balear i nacional.
Aquesta temporada, será el
segón parti que dirigirá al
Sóller. Va arbitrar amb no-
table encert fa dos mesos, el
Alaior, 1 - Sóller, 2.
Amistos Sóller-Algaida,
a hendid de la
Creu Roja
Pel vuit de desembre, día
de la Purísima, a les quatre
del horabaixa, es jugará a
Can Maiol, un interessant
partit amistós entre l'equip
local, el Sóller i
un dels mes forts equips de
la Primera Regional, i aspi-
rant seriós a l'ascens a Pre-
ferent.
L'encontre, i aqui hi ha la
part més important del
_tema, és a benefici de la de-
legadió local de la Creu
Roja, entitat mancada de
• recursos propis, i que a la
Vall compta amb una orga-
nització i una infraestruc-
tura que és un clar exemple
de carn hauríen de rodar
• moltes altres coses a la nos-
tra ciutat. Seguirem par- .
lant del partit benéfic,„ en
l'edició del proper dissabte,
amb més profunditat.
referencia els equips locals,
la derrota del Sóller (Prefe-
rent) a les pistes del Visa
(10-6). El Unió de Sóller
(Primera), també va perdre
a les pistes del Llama (12-
4). Salvaren la jornada el
C.P. Sóller (Segona) que
guanyà
 al Es Fortí (11-5).
Abd com el Unió de Sóller
(Tercera) que ho va ver en-
front del At. Son Flor (6-3).
El C P. Sóller,
play off pel tito
igualtat. El Portmany, més
que un ós, és un ossarro. Es
un equip que amb el canvi
d'entrenador, ara amb
Arabí, juga amb molta
moral i fá un joc molt ale-
gre, és un equip físicament
alt, i amb notable técnica.
Per guanyar-li intentarem
fer un partit molt seriós en
tots els aspectes.
*
futbol juvenil
Sóller-Torre den Pau 	 2-3
AL Camp Rodó A-Pla de Na Tosa 3-1
Arenal-Collerense 	 2-2
Genovés-At. Ratal A 	 1-2
V. de Lluch A-Son Roca A 	' 2-0
San Cayetano C-Ramón Uull 	 1-1
La Selle C-Mallorca C 	 1-1
Andratx-Estudlantet 	 1-4
Pla De Na Tosa	 9	 7 1 1 • 18 10 15
Estudiantes	 9	 5 3 2 27 11 13
La Sane C	 9	 6 1 - 2 20 11 13
P. Ramón Llull	 9	 5 2 2 21 14 12
C.F. Torre Den Pau	 9	 5 1 3 28 22 11
Sóller	 9	 5 0 4 22 14 10
V. de Lluch A	 .	 9	 4 2 3 17 15 10
At. Camp Redo	 9	 5 0 4 24 19 10
AL Rajal A.	 9.	 4 2 3 10 13 10
MaDorta C	 9	 3 3 3 15 15 9
San Cayetano C	 9	 3 3 3 13 14 9
Genovés	 93 1 5 23 23 7
Collerense	 9	 0 5 4 13 21 5
Son Roca A	 91 2 El 14 22 4
Andratx 	91 1 7 6 28 3
Arenal.	 91 1 7 9 29 3
La Tercera a ull trocen
El Santa Ponça, nou líder
Per A. Rullan
La tretzena jornada de Higa ha donat un nou líder,
el Santa Ponga, que f'a, ni mes ni pus, vuit jornades
seguides que no pert cap partit. Mentres que els
equips capdeventers fins ara, han afluixat un poc
massa, recordem que en les quatre dárreres jorna-
des, el Eivissa a sumat cinc punts i Sóller i Ferreries
només tres. '
Poques sorpreses a la darrera jornada on s'han de
destacar les victories a fora casa en els encontres:
Llosetense-Morenc (1-3); Isleño-Mallorca At. (0-1); i
Alaró-Calvià (1-2), així com l'empat al Santanyí-Sta.
Eulalia (1-1). La golejada del dia va esser al encontre
Portmany-Andratx (4-0). Per la cua s'hi va afiançant
el millonari Cade d'En Crespí, amb un partit guan-
yat, dos empatats, quatre punts i vuit negatius.
Amb 23 gols marcats, el Santa F'onça i Mallorca
At. son els máxims golejadorrs de la Higa. Sóller i ei-
vissa amb 8 encaixats son els menys golejats. El An-
dratx es l'equip que n'hi han marcat més, 28.
Per a la propera jornada veim com a partits més
interessants els que jugarán: Ferreries-Santa Ponça;
Hospitalet-Eivissa; Cade-Alaró , i SOLLER-
PORTMANY.
Puig Mayor , O -
Veteranos del Puerto, 2
OPTICO
. COLEGIADO
Ne. 1.887
M IMA SOULERENSERELOJERIA
CALLE LUNA,11- SOLLER	 TFNO. 63.09.05
OFRECE A SUS CLIENTES,Y PUBLICO EN GENERAL,
REVISIONES GRATUITAS ASI COMO CONTROLES DE VISION PERIODICOS,
REALIZADOS CON LOS MAS MODERNOS APARATOS EN OPTCMETRIA.
EN GAFAS ,LAS PRIMERAS MARCAS
Y LC6 MODELOS QUE MAS LE FAVORECEN,
PODRE ENCONTRARLOS EN
oyne A SOILERENSE
SIEMPRE A SU SERVICIO 1
01111•11~
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Segunda Regional 
SANTA
ALCUDIA-FERRERIAS- 3-0
PLA DE NA TESA-PORRERES
STA.EUGENIA-AT.PUIGNINYENT.-...
COLLERENSE-SINEU..
MAR IENSE-SON COTONERET
AT.. 1-2
-----3-0
3-0LLOSETENSEMURENSE---____ -____--..... 1-3
PORTMANY-ANDRAITXL---- -..---4-0
HOSPITALET I.B.-SOLLER 1-0 SENCELLES-ROTIJET 2-0SANTAÑY-SANTAEULALIA.- PORT DE SOLLER-ALTURA 2-3MANACOR-IBIZA. BARRACAR-C'ASCONCOSISLEÑO-MALLORCA CAMPANET-CONSELL........- 2-1	 0-11-2ALARO-CALYLE.--
3-0
1.SANTA PONSA	 13	 8	 3	 2 23	 20	 19 5
2. IBIZA	 13	 7	 3	 3 n	 8 17 5
I SOLLER	 13	 7	 3	 3 17	 8	 17 5 1. SENCELLES	 11 8 1 2	 27 8 17 5
4. FERRERIAS	 13	 6	 5	 2 15	 10	 17 5 2. A.EUGEN1A	 11 8 1 2	 31 15 17 5
3. SANTA EULAI,IA	 13	 6	 4	 3 19	 12	 16 4 I COLLERENSE	 11 8 0 3	 32 11 16 4
6. ALCUDIA	 13	 5.	 6	 2 16	 11	 16 2 4. ALTURA	 11 6 3 2	 16 10 15 S
7. MANACOR '	 13	 5- 6	 2 21	 15	 16 2 S. CONSELL	 11 6 2 3	 27 15 14 4
8. CALVIA
	 13	 5	 4	 4 16	 13	 14 2 CAMPANET	 11 5 3 3	 16 16 13 1
9. SANTAÑY	 13	 3	8. 2 15	 16	 14 0 7. PLA DE NA TESA	 11 S	 3 3	 13 15 13 1
10. MALLORCA	 13	 6- 	1	 6 23	 14	 13 1 ISINEU	 11 5 2 4	 14 17 12 2
11. ALAYOR	 13	 5	 3	 5 18	 12 .13 -1 9. PORT DESOLLER	 11 5 1 5	 21 19 11 -1
12. PORTMANY	 13	 4	 5	 4 19	 15	 13 -1 10. PORRERES AT	 11 4 3 4	 15 16 11 1
11 MURENSE	 13	 5	 3	 5 21	 19	 13 1 11. C'AS CONCOS	 11 3 4 4	 18 17 10 • 9
14. LLOSETENSE	 13	 4	 3	 6 15	 18	 11 -3 12. BARRACAR	 11 4 2 5	 17 18 10 -2
15. ISLEÑO	 13	 4	 3	 6 12	 17	 11 -3 13. S'HORTA	 11 3 3 5	 18 19 9 -3
16. ESCOLAR	 13	 4	 2	 7 16	 26	 10 -2 14. AT.PUIGPUNYENT	 11 3 3 5	 9 18 9 -1
17. ALARO	 13	 5	 0	 8 14	 24	 10 -4 15. SON COTONERET	 11 2 2 7	 12 26 6 -4
18. HOSPITALET LB. 	 13	 3	 3	 7 17	 23	 9 -5 16. ROTLET	 11 1 3 7	 19 19 5 -S
19. ANDRAITX	 13	 3	Ì	 9 10	 28	 7 -5 17. MARIENSE	 11 2 1 8	 16 35 5 -7
20.CADE-PAGUERA	 13	 1	 2	 10 7	 26	 4 -8 18. VALLDEMOSA .	 11 . 1 3 7 4 26,5 -5
Tercera Divisio 
«Apaga y vamonos»
No, no escriuré la crónica en castellà a pesar del títol, per?) es que no n'he tro-
bat d'altre més escaient o adequat que aquesta frase feta per a definir el partit
de diumenge passat que val més oblidar com més  prest millor. I es que hi han
dies que més val no sortir al carrer o al terreny de joc, en aquest cas.
Alineaciones: Veteranos
del Puerto: Labrador, Jor-
kiuera I, Seraffn, Mayol,
Moragues, Iglesias, Sión,
Sureda, Jorquera II, Diego
y Martí. Equipo inicial, ju-
garon además Morell
Brage, Viso, Tomeu y Mora
(portero).
Arbitro: Mingorance, rea-
lizó un arbitraje excelente,
sin que tuviera que mostrar
ninguna tarjeta, aplicó per-
fectamente la regla del
fuera de juego pese a no
contar con ayuda en las
bandas. Esperamos que re-
pita esta actuación.
Goles: 0-1.- Minuto quin-
ce de la primera parte, en
un contraataque se hace
con la pelota Diego y desde
casi el circuito central vien-
do adelantado al portero
contrario le bombea el
balón que entra por la es-
cuadra. Un gran gol.
0-2.- Minuto veintitres,
gran jugada de Sión que
llega hasta casi la línea de
fondo y envía un pase retra-
sado que Martí convierte en
gol.
Excelente partido el juga-
do el pasado sábado y que
era el primero de los que
componen el anual Torneo
Virgen de Loreto, como co-
rresponde a dos equipos
que se conocen muy bien
fue muy disputado, y la vic-
toria se inclinó por los del
Puerto, por su mayor acier-
to ante la meta - contraria
pues ambos equipos tuvie-
ron muchas oportunidades
sobre todo en la segunda
parte pero la actuación de
los porteros y en general de
las defensas impidieron que
se marcaran más goles.
Los del Puerto han dado
un gran paso para adjudi-
carse una vez más el Tor-
neo del que ya fueron cam-
peones el ario pasado. K.
Inesperat triomf visitant
diumenge passat a Can
Maiol. El Sóller, eviden-
ciant que es troba en un
«clot» de joc, va cedir dos
punts i dos positius davant
un rival animós, pero de
cap manera superior al Só-
ller.
SOLLER: Ricard, Coll,
Abelard, Tovar, Oliver, Jor-
quera, Atienza, Brugos, Ba-
rrero, Carmelo, Raja. Can-
vis: David per Oliver, i Ro-
dríguez per Carmelo.
Quan precisament l'e-
quip local havía recuperat
homes de l'entitat de Jor-
quera i Burgos, i semblava
que altre volta s'agafaría el
llis, vat-aqui que es va per-
que li han fet més. gols. In-
clús qualque equip de baix
de tot no n'hi han fet tants.
Baix el nostre punt de
vista, individualment els
jugadors són bastant bons
majoritáriament, per?) el
problema radica quan s'ha
de passar de la individuali-
tat a la colectivitat, a for-
mar un equip compacte i
això, sens dubte es cosa de
l'entrenador, que per altre
banda diumenge passat pa-
reixia que no estava asse-
gut a la banqueta. L'equip
no marxava i ell pareixia no
enterar-se. N'Adrover, un
excel.lent interior assegut
al seu costat. Ningú no
dre el primer partit a casa, i
això suposa una reculada ja
certament perillosa, cara a
les aspiracions d'ascens.
Cert es que queda molta
lliga, pero també és evi-
dent, que els capdavanters
no afluixen gens ni mica.
Diumenge no hi va haver
sort. Es crearen moltíssi-
mes ocasions de gol, pero va
mancar l'encert necessari
per endevenar porta.
També l'árbitre es va Huir
negativament, perjudicant
clarament al equip de casa.
Els gols locals, fóken acon-
seguits per Atienza i Bru-
gos. Aquest pic, Raja no
maná.
T.
sabia perque no el treia.
Manca d'entrenaments, es-
teva castigat? No se sap i
aixó no és la primera vega-
da que passa. A la fi i quan
practicament el temps s'a-
cababa Adrover sortí i enca-
ra vérem un parell de bones
jugades que duien el seu se-
gell. Es necessari un re-
estructurament tant técnic
com tàctic o sinó haurem de
fer com aquell capellà que li
digueren que fes el sermó
més curt. Quan l'escola en-
cenia les espelmes per a co-
mençar la missa, Ii digué:
Niño, apaga y vámonos!
DEMA, C'AS CONCOS
- PORT DE SOLLER
I demà, diumenge, dos
equips actualment sem-
blants si tenim en conte la
taula classificatória. Un
Ca's Concos - Port de Sóller
que promet esser interes-
sant. Sincerament esperam
que els problemes es solu-
cionin prest.
- JOAN MAIOL
Qué és el que falla en el
Port de Sóller? A pesar dels
,gols encaixats, tenim un
bon porter, en Pablo. Que
n'ha salvat de partits
aquest brau jugador! La de-
fensa a vegades excel.lent i
a vegades dolenta, dolenta, -
la mitja existeix poc i la da-
vantera ni se sap i aixó que
tenim un golejador nat,
Aguilar, que d'onze partits
jugats (en n'ha jugat deu)
ha fet dotze gols. Més d'un
gol per partit. I això
 que no
va a cercar cap pilota, les
espera, que sinó en tendria
el doble.
Una cosa és certa. El Port
de Sóller és un dels equips
Juvenils 
C.F. Sóller ,
 2
Torre den Pau, 3
II Regional
Port de Sóller, 2- Altura,3
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Cicloturisme
SABADO, 28 DE NOVIEMBRE DE 1987
Basquet 
Hispania, 55 - J. Mariana 51
Per demà, diumenge, els
companys del Grup Ciclotu-
rista Tallers Bici-Moto, de
Magalluf, assidus partid-
pants a la «Baixada a Só-
ller», tenen prevista la seva
cicloturistada anual.
La sortida está prevista a
les deu del matí de l'Avin-
guda Solivelles de Magalluf
(davant Policia Municipal),
partint seguidament cap a
Calvià - Capdellá - Andratx
- S'Arracd - San Telm (pri-
mer reagrupament) - An-
dratx - S'Arracó - San Telm
(primer reagrupament) -
S'Arracó - Port d'Andratx -
Camp de Mar - Peguera -
Santa Ponga - El Toro - Son
Ferrer (segon reagrupa-
ment— - Magalluf, amb un
total d'uns setanta quiló-
metres, acabant la matinal
esportiva amb una bona be-
renada.
Els interessats en parti-
cipar-hi poden fer la seva
inscripció en el Club local,
estant prevista la sortida
de la nostra Ciutat damunt
les vuit dels matí, des de la
Playa de la Constitució.
EL CICLISME EN DOL
Jacques Anquetil, el Be-
gendari corredor ciclista
francés, cinc vegades guan-
t yador del «Tour» —proesa
només igualada pel «mons-
tre» Eddy Merckx i el seu
compatriota Bernard Hi-
nault- ens va deixar el pas-
sat dimecres, dia divuit,
degut a un cáncer d'estó-
mac, als seus cinquanta-
tres anys.
El brillant «palmares»
d'aquest gran Campió, de
passat humil, d'aquest co-
rredor complet especialista
en les proves contra rellot-
ge, d'aquest «dandy» del ci-
clisme, que ens
 honràvem
en comptar dins les nostres
amistats, és un dels més
prestigiosos del ciclisme
mundial. Fou el primer en
guanyar cinc vegades el
Tour de França, la máxima
prova mundial per etapes
del ciclisme professional.
L'any 1956 va batre el ré-
cord mundial de l'hora
(46'159 qms.), guanyant a
més per tercera vegada el
«Gran Premi de les Na-
cions», el Gran Premi de Gi-
nebra i el Campionat de
França de Persecució.
En Jac es va iniciar dins
el ciclisme l'any cinquanta-
un, 'guanyant ja l'any se-
güent el Campionat de
França d'aficionats. A la
temporada següent, amb
dinou anys, entraria dins el
professionalisme guanyant
ja el Gran Premi de les Na-
cions i el Gran Premi de Lu-
gano, triomfs que també re-
petiria l'any següent.
El cinquanta-set aconse-
guiria el seu primer Tour,
així com un altre triomf en
el Gran Premi de les Na-
cions, el Gran Premi de Gi-
nebra, la
 clàssica Paris-
Niza i els Sis Dies de Paris.
L'any següent va aconse-
guir repetir el triomf en el
Gran Premi de les Nacions,
Ginebra i Lugano, adjudi-
cant-se també els Quatre
Dies de Dunkerque.
Triomfs que també repe-
tiria l'any cinquanta-nou en
que va quedar classificat
tercer del Tour darrera l'i-
nolvidable Bahamontes i el
francés Anglade, a més d'a-
conseguir el segon lloc en el
Giro d'Italia.
L'any seixanta s'adjudi-
caria el seu primer «Giro»,
aconseguint també el Gran
Premi de Lugano i el de
Forli. El següent any guan-
yaria el seu segon Tour,
quedant segon en el Giro i
guanyant el Gran Premi de
les Nacions, el de Lugano i
el de Forli. La temporada
posterior es va tornar adju-
dicar el Tour i
 guanyà
 el
Trofeo Baracchi.
El seixanta-tres fou el
guanyador del Tour i de la
Volta a Espanya, el Crite-
Emoció al límit dins el
«Primer Torneig de Billar a
Tres Bandes» organitzat_i
patrocinat per la Perruque-
ría Joan Socias, del carrer
d'en Batac, que es ve dispu-
tant des de el passat di-
lluns, dia nou, en el local
del «Centro».
Dins la primera categoria
son de destacar,
 aquesta
setmana,
 les dues partides
perdudes per un dels més
ferms candidats al triomf
final, ens referim és clar a
n'en Llorenç Bota, que en
aquesta ocasió va haver de
tòrcer
 el coll davant en Plo-
mer i en Socias, que
 gràcies
en aquestes
 victòries
 ocu-
pen actualment els dos pri-
mers llocs de la classifica-
ció.
Cal destacar igualment
que en Magraner, el més
veterà dels participants,
Ganó el Hispania, pero lo
hubiese podido ganar el J.
Mariana si no se hubiesen
fallado canastas muy fáci-
les, se defendió bien con
muchas ayudas, pero en
ataque no se remató la
buena labor defensiva fa-
llando en los momentos cru-
ciales canastas fáciles. Ano-
taron: Bestard 2, Ramon 6,
Coll 5, Cañellas 11, (1 tripe)
Mir 6, (1 triple), Reynes 11,
(1 triple) Borras 7, Garcia 3,
Bernat.
J. Mariana 62
Español 24.
(Mini-Basket)
Magnífico encuentro el
jugado por los mini ante el
Español, con una defensa
muy buena, y saliendo con
prontitud hacia el aro con-
trario desarbolaror una y
otra vez al contrario que
capeo el ávallasador rival
como pudo, al final 62-24 lo
dice todo. Anotaron: Arbo-
na Sanchez 4, Ros, Andreu
4, Grauches 13, Serrano,
Marques, Gallego 11, Oli-
ver, Perelló 12, Estaras 6,
Rodenas 10.
L. Parroquial
69
J. Mariana 49
Tras un primer tiempo
bastante igualado en la se-
gunda se perdió el poder re-
boteador de la' primera y los
locales se fueron en el mar-
cador con cierta facilidad.
PARTIDOS PARA ESTE
FIN DE SEMANA
Hoy sábado: alas 19'30.
fins ara encara no ha acon-
seguit guanyar cap confron-
tació, emperò en contrapar-
tida tampoc n'ha perduda
cap, per el que encara se-
gueix essent un dels ferms
candidats al triomf final, ja
que en aquesta modalitat
de billar a tres bandes se li
pot aplicar bé el dit de«no
hi ha enemics petits».
Dins la segona categoria
és de destacar el bon mo-
ment per el que está traves-
sant en Quetglas (Mendez),
que fins en el moment no ha
conegut encara cap derrota,
essent el més ferm aspirant
al triomf final, cosa que
abans de començar ningú_
s'hagués imaginat. També
estan tenint una bona ac-
tuació en Sampol i n'Esta-
rellas, que juntament amb
en Quetglas s'estan jugant
J. MARIANA - AVANTE
(juvenil masculino).
Mañana domingo: A las
10.
J. MARIANA - STA. MO-
NICA (seniors femenino).
Alas 11'30.
J. MARIANA - LA
SALLE (seniors masculi-
no).
Senior remení
Campos 47 -
J. Mariana 57
Anotadores: nadal 3, Sas-
tre 6, Hernández 2, Soler 3,
P. Bestard 13, Magan 2, Es-
calas 19, Pedretti 5, Lladó
3.
Partit jugat amb molta
serietat per part del J. Ma-
riana, que en tot moment es
va mostrar com un equip
superior i amb esquemes de
joc definits. Presió i defensa
individual al ,llarg de tot
l'encontre, front a un equip
molt dur i que va saber em-
prear la violència, la qual
cosa no va trastocar ni els
ánims, ni el bon joc, ni la
superioritat del Mariana.
Magnífic rebot de Soler,
Lladó I Bestard, bona tran-
sició de Pedretti, Nadal i
Magan, gran ajuda i antici-
pació de Hernández i Sas-
tre, i perfecte contraatac de
Maria Escalas.
CADET FEMENI:
J. MARIANA 43 (18 + 25)
— Sta. Mónica 42(17 + 25).
Bon resultat l'aconeguit
per les jugadores del Maria-
na, que cada dia demostren
el seu progrés i les seves
excel.lents possibilitats de
jugar a bàsquet.
Anotadores: Gallego 10,
Pérez 14, Calvo 2, Sastre 5,
Pomar 4, E. Seguí 4 i A.
Seguí 4.
J.M.
els tres primers llocs de la
classificació.
Les confrontacions i els
resultats d'aquesta setma-
na han estat els següents:
PRIMERA CATEGORIA:
J. Socias 1 - Salvador 1
Salvador 1 - Ferrer 1
Plomer 2 - Bota 0
A. Socias 1 - J.Socias 1
Magraner 1 - Salvador 1
Bota 0 - A.Socias 2
SEGONA CATEGORIA:
Mascará 0- Sampol 2
Ferrer 2 - Quetglas 0
Estarellas 1 - Valera 1 ;
Oliver 1 - Mascaró 1
Sampol 2 - Ferrer O
Torres O - Estarellas 2
Mascaró 1 - Torres 1
JOAN
ESPORTS
Demà, marxa a Magalluf
rium Nacional i la Dauphi-
ne, a més de la Paris-Niza.
L'any seixanta-quatre es
va adjudicar el Tour i el
Giro, a més de la
 clàssica
belga Gante-Wevelgen.
L'any següent es va impo-
sar a la Paris-Niza, el Crite-
rium Nacional, la Dauphi-
ne, el Gran Premí de les
Nacions, el de Lugano i el
de Forli, el Trofeu Baracchi
i la clássica Burdeos-Paris.
El seixanta-sis va irgpo-
sar a la Paris-Niza, el Gran
Premi de les Nacions, la
Volta a Cerdenya i a la
 clàs-
sica
 belga Lieja-Bastogne-
Lieja, essent Sub-Campió
del Món de Fons en Carre-
tera i tercer en el Giro d'Ita-
lia.
L'any seixanta-set va tor-
nar batre el récord de l'hora
(47'493 qms) que no va
poder ésser homologat, ad-
judicant-se el Criterium
Naconal i la Volta a Cata-
lunya, essent tercer en el
Giro.
L'any leixanta-vuit va
guanyar la volta francesa
del Var, i el seixanta-nou,
any en que es va decidir a
penjar la bicicleta, la Volts
al Pais Base. La seva darre-
ra cursa fou la Roda D'Or a
Paris que va guanyar el
francés Salmon, quedant en
• Jac en quart lloc darrera en
Gimondi i el seu etern rival
en Raymond Poulidor. L'ú-
nica prova que no va poder
integrar en el seu brillant
«palmarés», compost -de
més de dos-cents triomfs,
• fou el Campionat del Món,
curs a la que va 
--
ns
un segon lloc.
Fou el successor del Ile-
gendari Fausto Coppi, aga-
fant el seu relleu el «mons,
tre» belga Eddy Merckx.
Descansa en pau Jac!
JOAN
Billar
Primer torneig a tres bandes
Noces d'or
Oliver-CastanyerALQUILERES,EMPLEOS
VENTAS
VENDO
	 VITRINA
MOSTRADOR 3'10 x
1'28. TEL. 630743.
NUEVOS CURSOS IN-
TENSIVOS DE ALE-
MAN E INGLES POR
PROESOR DIPLOMA-
DO CON LARGA EX-
PERIENCIA. PLAZAS
LIMITADAS. TEL:
632354.
• RESTAURANTE
'MARISOL
ATENCION:
Se precisan pisos y apar-
tamentos para alquilar,
dirigirse a calle Victoria,
n° 6 - Teléfono 63 09 32.
PARA ESTUFAS Y
CALDERAS: Suministro
a domicilio. Cáscara de
almendras, y leña a gra-
nel o en sacos. Teléfonos
63 10 53 y 63 1676.
•CONVIVIR= •
" Comprender
CONVIVIR.=
Participar
CONVIVIR=
A udar
Es temps
(V.P.) Temperaturas realment baixes i inusuals
per a
 l'època
 que ens trobam. El Puig Major, el di-
marts, se posava el capell blanc. Encara que a dins
Sóller no se registraven precipitacions importants:
dia 23 un total de 26 litres i dia 24 un total de 11 li-
tres. Pel que fa al dimecres fou molt irregular i en ge-
neral de poca importancia.
Las calabruixades que mos ha deixat sa ponente-
da; la tormenta ha oscil.lat entre N-NO i 0; especial-
ment les tormentas de dimarts, acompanyades de
llamps, han produit grans
 pèrdues
 a l'agricultura,
especialment pel que fa al sector de les verduras: es-
pinac,
 bleda, enciam...
 que han quedat blanits per la
forta calabruixada . Esperem que no hagi afectat so-
bremanera a la propera campanya de la taronja.
No és normal a aquest temps esperar calabruix,
encara que les tormentes de Ponent a més d'aigua
solen veure's acompanyades del tan perjudicial cala-
bruix, com ha passat en aquesta ocasió.
Avisos eciesials
SE VENDEN NICHOS
NUEVOS. Informes 	 VENC MINI 850. Bon
Teléfono 63 10 53.	 estat. Informes 63 0599.
Misses
llorad d'hivern
DISSABTE DIUMENGE
Sant Bartomeu 18'30 9 12 20
Convent Sagrats Cors 19 7'30 10 19
L'Hospital 18'30
Sant Felip Neri 19 10'30 19
Monestir de l'Olivar 17
L'Horta 19 10'30
Port 19'30 12 18
Fornalutx 19 10 19
Biniaraix 20 10
Deia 19 9 19
SABADO, 28 DE NOVIEMBRE DE 1987 AGENDA             
Gran éxito del
festival benéfico
de la Cruz Roja
El nuevo festival a bene-
ficio de la Cruz Roja consti-
tuyó un notable éxito, de-
mostrándose así que, de
año en ario, va ganando en
prestigio y en categoría. El
afamado cantante mallor-
quín Paco Guerrero, que
desde hace cuatro arios
viene a Sóller completa-
mente gratis, arrancó una y
otra- vez los aplausos del
público. El público también
se lo pasó de lo lindo con los
grupos Ambient y Amane-
cer. Por desgracia, el gran
cantautor Jaume Sureda
tuvo que suspender su ac-
tuación por encontrarse en
CONFIRMACIO DE
JOVES DE SOLLER-
L'HORTA-PORT
Demà diumenge, dia 29,
á les 12 del migdia, a la Pa-
rroquia de Sant Bartomeu,
el nostre Bisbe Teodor con-
firmará noranta joyas, que
després de dos anys de cate-
quesi opten lliurement pel
seguiment de Jesús. Tots
els cristians estam convo-
cats a acompanyar-los en
aquest moment tan signifi-
catiu per la vida de les nos-
tres comunitat.
CELEBRACIO
PENITENCIAL
A L'HORTA
Començarem, dissabte,
dia 5, a les 7 del vespre, les
fastas del Cinquantenari de
la fundació de la Parròquia
cama sudando una inopor-
tuna gripe.
Paco Guerrero, siemple
amable y cariñoso con su
público, dirigió al final de
su sencional actuación unas
sencillas palabras hacia el
público prometiendo que el
año próximo volverá a estar
en Sóller el ario que viene
para participar en la gran
causa de la Cruz Roja..
Al final del festival el
presidente de la entidad,
Antonio Grau, subió al es
trado para agradecer la
asistencia de todos los pre-
sentes, dando también las
gracias a los participantes.
de l'Horta, celebrant eÍ sa-
grament de la Reconcilia-
ció._
EXPOSICIO:
«CINQUANTA ANYS DE •
VIDA A L'HORTA»
Inauguració de l'Exposi-
ció fotográfica «Cinquanta
anys de vida a l'Horta», dis-
sabte, dia 5, a les 19'45 h.
L'exposició, al mateix edifi-
obertaci parroquial, estará c ar
durants tots els dies o fas-
tas, abans i. després dels
distinta actas.
FORMACIO PERMANENT
Dimarts, dimecres i di-
jous, dies 1, 2, 3 de desem-
bre, a les 21h., a la Recto-
primeres • trobades de
formació permanent per a
tots els cristians, aquest
RECES ESPIRITUAL
D'ADVENT
Dirigit per Sor Margalida
Moylt, Germana de la Cari-
tat, dissabte, dia 5 de de-
sembre, a les 15'30h., al
Monestir de l'Olivar («Sa
Capelleta»), per a preparar-
nos pel Nadal i viure l'aspe
rança de l'Advent.
ALQUILO O TRASPA-
SO COMERCIO DE
CARNE. INFORMES
DE 14 A 17 HORAS.
TEL: 632425.
SE ALQUILA PISO O
LOCAL: Entresuelo iz-
quierda de la calle Jeró-
nimo Estades N° 4. Razón
Teléfono 63 12 59.
Dissabte passat, festa de
la Presentació de la Verge,
es va celebrar a Biniaraix
una cerembnia religiosa per
conmemorar el L Aniversa-
ri de les noces dels nostres
benvolguts amics En Ma-
tías Oliver i Rul.lán i N'Ai-
na Castanyer i Coll.
A la
 Parròquia
 de la In-
maculada, tota plena de
flors va dir la missa i va
pronunciar paraules
 adre-
çades als veterans «nuvis»,
el Rector de la mateixa, el
solleric
 Mossèn Josep Mo-
rell, de «Can Putxa». Hi va
haver aiximateix, un armo-
niós acompanyament de la
Coral de Biniaraix, lloc
nadiu de la mara de l'home-
natjeada, i de la seva nissa-
ga.
A continuació, el cerda
familiar directa va celebrar
un bon tiberi al Restaurant
Monument de l'Horta, on
l'endemà s'hi va reunir
demés parents i amics. Els
fills del matrimoni, els van
dedicar el seguent Glosat
d'Aniversari:
Noces d'or
Cinquanta anys de casats,
Cristianament units,
Per la llei
 i per l'església,
Familia de bons sollerics.
Molta feina sempre han fet,
L'esposa i l'espós del tot units,
I per el Ron Déu protegits.
Una lluita de molts d'anys,
I han criat molts d'infants,
• Ja son homes ben casats,
• Molts de nets ¡tota
 condrets,
A on no hi ha malfeiners.
El poeta us desitja,
Siau ben aventurats,
Ha parlat amb les estrelles del cel,
Vinguin a la vostra llar,
I un portin dintra el plat,
Flors i bunyols en mél.
Sóller, 21-11-87
URSO DE LIGIA (95 anys)
Avui fa dotze anys i un día,
que morí sa dictadura,
i té endavant [larga vía.
Ara fa just cinquanta anys,
per sagristía passàveu,
i amb companyía assaonàreu
més de mig segle d'afanys.
Sa sabate des seu peu,
va trobar cad'un de voltros,
i avui un grup de tots noltros,
al vostre costat s'asséu.
No deviau anar pensant,
que tanta coa duríeu,
quan tots dos empenyíeu,
es carro per tirar endavant.
Cinc hereus i ja nou nets,
un gendre i fins a tres nores,
començáreu a deshores,
enmig d'un país desfet.
N'hau vistes de tot color,
ja no hi ha res que vos retgiri,
felicitat, goig i deliri,
rialles, plors o dolor.
Heu donat Ilustre i fulgor,
a Can Quenc i a Ca Na Réia,
no hi ha persona jove o vella,
que no vos respecti, i molt.
Que el futur vos sigui Ileu,
1 que poguern empènyer díes,
si tot no son alegríes,
que no vos sapi massa greu.
I es tres nets majors d'edat,
amb es seny molt ben posat,
i ses polletes després,
í es mes petits quan sia hora,
seguirán el vostre exemple,
fent de la familia un temple,
i donant-vos descendents,
que quan sieu repadrins,
encara estigueu ben fins,
i que ho vegem tots plegats.
Amén.
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La cerimonia tendrá lloc demà a les 12 hores
El bisbe confirmará als joves
sollerics a Sant Bartomeu 
Contra ortada  SABADO, 28 DE NOVIEMBRE DE 1987         
4.1101471'""'" 
Tot está preparat perque
demà diumenge tingui floc
a la Parròquia
 de Sant Bar-
tAmeu la Concelebració eu-
carística, presidida pel
Bisbe de Mallorca Teodor
Ubeda; en la qual rebran el
Sagrament de la Confirma-
d() un nombrós grup de
joves sollerics. Aquest dia
és un dia assenyalat pels
cristians, per
 això ens hem
interessat per aquesta gran
festa religiosa que sense
cap dubte será inoblidable
pels joves confirmats.
Aquest Sagrament és el
símbol visible que significa
i realitza una realitat invi-
sible que és que Déu m'esti-
ma, espera i posa en mi la
seva confiança, és comunica
amb mi.
La Confirmad() s'expres-
sa amb l'imposició de mans
per part del Bisbe, (signifi-
cació de Déu), al confir-
mant. També hi ha l'unció
de l'oli perfumat al front,
significant el testimoni d'a-
questa realitat «fent la
bona olor de Crist enmig
dels homes”. En
 conseqüèn-
cia
 la Confirmació és també
quedar configurat com a
Sagrament de Crist en el
món i dins l'església, do-
nant testimoni dels valors
de l'Evangeli de Jesucrist..
Ha anat sempre lligada,
la Confirmació, amb el Bap-
tisme i junt amb l'Eucaris-
tia formen els Sagraments
de la iniciació cristiana, en-
cara que aquest últim
també és de sustentació.
La Confirmació és indes-
lligable dels altres dos Sa-
graments anteriorment es-
mentats; per això a l'esglé-
sia Catòlica
 oriental
aquests tres Sagraments es
donen conjuntament als in-
fants i era també el que es
feia a l'església Católica oc-
cidental abans.
Per qüestions pastarais
del moment actual i per tal
que el Baptisme pugui
esser reafirmat d'una ma-
nera plenament conscient
per part de cada cristià, la
Confirmació es retrassa
fins a una edat en la que el
jove és fa capaç de prendre
una decisió per ell mateix.
Capacitat als seus
successors
Jesús instituí la Confir-
mació per poder donar ca-
pacitat als seus succesors,
(apostols primer i Bisbes
després) per poder trasme-
tre a través dels signes l'au-
tocomunicació de Déu. Per?)
abans de rebre la Confirma-
ció es dona un periode de
reflexió a cada persona.
El procés s'inicia dins la
familia, en l'infantesa i en
l'adolescencia. Després als
16 anys comença la Cate-
quesi pels joves, és un pro-
cés obert, no vol dir que tots
els qui el comencin s'han de
confirmar sino aquels que
amb l'ajuda de Déu i de l'es-
glésia, representada espe-
cialment per els catequis-
tes, arribin a tenir expe-
riència d'amistat amb
Jesús.
El més important no és
l'assistència a les trobades
setmanals amb els cate-
quistes sino el procés perso-
nal que cada jove fa de cara
a la seva plena incorporació
a l'església.
Aquest procés de dos
anys de duració amb el ca-
tequista va adoptant a me-
sura que passa el temps
tres objectius: Conciéncia
de grup, Experiència de
Déu amb Jesucrist i Acció
corresponsable amb l'esglé-
sia transformadora enmig
del món.
Les activitats que es fán
en relació amb el primer ob-
jectiu són: Trobada setma-
nal del grup, reunions in-
formals i amistases, Convi-
vències, excursions, etc...
En relació a l'objectiu
«Experiencia de Déu amb
Jesucrist% es duen a terme
les següents activitats:
 Pre-
gàries, celebracions litúrgi-
ques
 de l'Eucaristia i la Pe-
niténcia-.
De cara al tercer objectiu
es fan: Comunes (setmanes
de convivència d'al.lots,
al.lotes i catequistes vivint
junts i revisant la vida quo-
tidiana desde l'Evangeli).
Aquesta vegada es confir-
men uns noranta joves so-
llerics, tots ells han seguit
el procés abans descrit, uns
més breu i altres més llarg.
La continuitat és impres-
cindible, una vegada rebu-
da la Confirmació, i verificá
el procés realitzat. Aquesta
continuitat depón de la ma-
duresa aassolida per cada
jove i s'expressa en dos ni-
vells: a nivell personal del
testimoni de vida cristiana
dins l'ambient a on el jove
viu (familia, rotllo d'amis-
tats, col.legi, joc de feina,
etc...), i a nivell col.lectiu
s'expressa per la celebració
de l'Eucaristia i per, la inte-
gradó activa als grups de
l'esglésiai parroquials.
Alegría
La comunitat cristiana
viu amb malta alegria i en
plena esperança el fet de
que es confirmin nous
joves.
L'església és unitaria en
quant a experiéncia de fe,
per?) és plural en formes ex-
presives d'aquesta expe-
riéncia. Per aixó no són les
formes les que ens uneixen
dins l'església sino l'expe-
riéncia de Déu, que neix
desde la situació de cada
persona i desde la cultura
de cada societat. Aquest és
el motiu pel qual les formes
que empren els joves, a ve-
gades, no són les mateixes
que les dels adults. Pero
l'experiència
 de fe és sem-
pre la mateixa. Un jove per
esser cristiá dins l'església
no té perqué deixar ed'ac-
tuar com un jove, amb les
seves particulars formes i
expresions.
L'esglèsia és una familia
en la qual els joves han de
recolzar la saviesa dels
adults i els més vells i en
contrapartida aquests han
d'acceptar la capacitat crea-
tiva deis joves.
Demà, aquesta
 familia
abans esmentada, té un dia
de festa gran, ja que quasi
noranta joves de les parró-
,.uies de Sóller, l'Horta i es
17t, confirmaran el seu
bk:tisme a la Celebració
que tindrá lloc dia 29 de no-
vembre a les 12 hores del
migdiz; a la
 Parròquia
 de
Sant Bartomeu, amb assis-
tència del nostre Bisbe,
Teodor Ubeda. (Fotos NO-.
GUERA).
Grup NOVETAT
El bisbe de Mallorca impartint el seu missatge a un grup de joves i durant una
 cerimònia
 religiosa. Demà
 estará a Sant Bartomeu amb tots els
sollerics.
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